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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
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This research is done because the low of the students’ achievement in the 
Social subject of fourth grade students of SD 4 Lau Dawe Kudus that is gotten 
from the daily test values. The statement of the problem are; (1) How is the way 
which is used by the teacher to apply the learning model of Numbered Head 
Together in the material “Improving Production Technology, Communication and 
Transportation” in SD 4 Lau Dawe Kudus? (2) How are students’ activities in 
applying the learning model of Numbered Head Together in the material 
“Improving Production Technology, Communication and Transportation” in SD 4 
Lau Dawe Kudus? (3) Can the learning model of Numbered Head Together 
improve the students’ achievement in the Social subject of fourth grade students 
of SD 4 Lau Dawe Kudus in the material “Improving Production Technology, 
Communication and Transportation”? The objective of this research are; (1) To 
describe the teacher’s creativity in managing learning activities of the learning 
model of Numbered Head Together improve the students’ achievement in the 
Social subject of fourth grade students of SD 4 Lau Dawe Kudus in the material 
Improving Production Technology, Communication and Transportation, (2) To 
describe students’ activities of the learning model of Numbered Head Together 
improve the students’ achievement in the Social subject of fourth grade students 
of SD 4 Lau Dawe Kudus in the material Improving Production Technology, 
Communication and Transportation, (3) To find out the improvement of students’ 
achievements of the learning model of Numbered Head Together improve the 
students’ achievement in the Social subject of fourth grade students of SD 4 Lau 
Dawe Kudus in the material Improving Production Technology, Communication 
and Transportation. 
Numbered Head Together learning model is a model of learning in groups 
with each student in the group will be given a number. After that every teacher 
will provide questions to each group for discussion. Then the teacher would call a 
random number and dialed the number of students from each group to come 
forward and answer the questions given by the teacher. Learning outcomes are 
obtained learner's behavior changes after a learning activity. Acquisition aspects 
of the behavior change depending on what is learned by the learners. namely: 
cognitive, affective, and psychomotor domains. 
The subject of the research are the teacher as the researcher and the fourth 
grade students of SD 4 Lau that are 17 Students; 11 male students and 6 female 




achievement in the Social subject of fourth grade students of SD 4 Lau Dawe 
Kudus, and (2) Independent variable is of the learning model of Numbered Head 
Together. This research is done in two cycles and every cycle has four steps; 
planning, acting, observing and reflecting. Technique of collecting data is used are 
observation, test, documentation and interview. Instruments that are used in this 
research are test and observation sheet. Technique of analyzing data of this 
research are quantitative and qualitative. 
 The result of this research shows that teaching-learning process using the 
learning model of Numbered Head Together in social subject; (1) can improve 
students’ achievements from pre-cycles, the mean is 67,65 with 58,82% of 
students pass the passing grade. Then, in cycle I, the mean is 73,82 with 70,59% 
of students pass the passing grade. Finally, in cycle II, the mean is 80,29 with 
82,35% of students pass the passing grade. (2) the result of observation; the 
students in teaching learning process using learning model of Numbered Head 
Together in social subject improve in the cycle I to cycle II. In the cycle I, the 
scores of students’ activities is 71,32%, in high criteria. In cycle II, scores of 
students’ activities is 80,74%, also in high criteria. (3) the result of observation of 
teacher’s creativity; in cycle I is 76,57% with high criteria. In cycle II is 83,59% 
also with high criteria. 
 Based on the result of the research above, it can be concluded that the 
result of students’ achievements of fourth grade students of D 4 Lau Dawe Kudus 
in social subject can be improved after being taught by using the learning model 
of Numbered Head Together. Then, the writer suggests to the teacher of fourth 
grade students of D 4 Lau Dawe Kudus to use the learning model of Numbered 
Head Together in social subject. Advice given to the student, the student should 
be learning to follow orders given by the teacher. Advice given to schools, 
provide feedback to teachers to implement the innovative learning models. Advice 
given to other researchers in conducting research researchers must prepare 
maximally start of lesson plan and the tools used to collect data at the time of the 
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Kata kunci: Model Pembelajaran Numbered Head Together dan Hasil Belajar 
IPS Kelas IV SD. 
 
Penelitian ini dilaksanakan karena rendahnya hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran IPS kelas IV SD 4 Lau Dawe Kudus yang diperoleh dari hasil nilai 
ulangan harian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah 
guru dalam mengelola pembelajaran dengan model Numbered Head Together 
dalam materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi di 
SD 4 Lau? (2) Bagaimanakah aktivitas siswa dalam belajar dengan penerapan 
model pembalajaran Numbered Head Together dalam materi perkembangan 
teknologi produksi, komunikasi dan transportasi di SD 4 Lau? (3) Bagaimanakah 
model pembelajaran Numbered Head Together dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa dalam materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan 
transportasi di SD 4 Lau? Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dengan diterapkannya model 
pembelajaran Numbered Head Together dalam materi perkembangan teknologi 
produksi, komunikasi dan transportasi di SD 4 Lau. (2) Mendeskripsikan aktivitas 
siswa dalam belajar dengan diterapkannya model pembelajaran numbered head 
together dalam materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan 
transportasi di SD 4 Lau. (3) Menemukan peningkatan hasil belajar siswa dengan 
diterapkannya model pembelajaran Numbered Head Together dalam materi 
perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi di SD 4 Lau. 
Model pembelajaran Numbered Head Together merupakan model 
pembelajaran secara kelompok dengan setiap siswa dalam kelompok akan diberi 
nomor. Setelah itu setiap guru akan memberikan pertanyaan kepada setiap 
kelompok untuk didiskusikan. Kemudian guru akan memanggil nomor secara 
acak dan siswa yang nomornya dipanggil dari setiap kelompok maju ke depan 
kelas dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Hasil belajar 
merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami 
aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung 
pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. yaitu: ranah kognitif, ranah afektif, dan 
ranah psikomotorik. 
Subjek penilitian ini adalah guru sebagai peneliti dan siswa kelas IV SD 
4 Lau dengan jumlah siswa sebanyak 17 siswa dengan perincian, 11 siswa putra 
dan 6 siswa putri. Variabel dalam penelitian ini adalah (1) variabel terikat yaitu 
hasil belajar IPS materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan 




Numbered Head Together. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus dan masing-
masing siklus dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Setiap siklus melalui 4 
tahapan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, tes, 
dokumentasi dan wawancara. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah tes hasil belajar setiap akhir siklus, lembar pengamatan keterampilan guru 
dalam mengajar dan lembar pengamatan aktivitas siswa. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 
model Numbered Head Together pada mata pelajaran IPS, dapat: (1) 
meningkatkan hasil belajar siswa pada pra siklus nilai rata-rata kelas adalah 67,65 
dengan presentase ketuntasan belajar klasikal 58,82%, pada siklus I nilai rata-rata 
kelas adalah 73,82 dengan presentase ketuntasan belajar klasikal 70,59%, pada 
siklus II nilai rata-rata kelas adalah 80,29 dengan presentase ketuntasan belajar 
klasikal 82,35%. (2) hasil pengamatan aktivitas siswa  pada pembelajaran dengan 
menggunakan model Numbered Head Together pada mata pelajaran IPS 
mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II, pada siklus I skor rata-rata 
aktivitas belajar siswa yang diperoleh adalah 71,32% dengan kriteria tinggi, pada 
siklus II skor rata-rata aktivitas belajar siswa yang diperoleh adalah 80,74% 
dengan kriteria sangat tinggi. (3) hasil pengamatan keterampilan guru dalam 
mengajar dengan menggunakan model Numbered Head Together pada mata 
pelajaran IPS mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II, pada siklus I 
adalah 76,57% dengan kriteria tinggi, pada siklus II adalah 83,59% dengan 
kriteria sangat tinggi. 
Berdasarkan hasil penilitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil 
belajar siswa kelas IV SD 4 Lau Dawe Kudus pada mata pelajaran IPS dapat 
meningkat setelah diterapakannya model pembelajaran Numbered Head Together. 
Adapun saran yang diberikan kepada guru, sebaiknya guru menerapkan 
pembelajaran Numbered Head Together pada mata pelajaran IPS. Saran yang 
diberikan kepada siswa, sebaiknya siswa dalam pembelajaran mengikuti perintah 
yang diberikan oleh guru. Saran yang diberikan kepada sekolah, memberikan 
masukan kepada guru untuk menerapkan model pembelajaran yang inovatif. 
Saran yang diberikan kepada peneliti lain dalam melaksanakan penelitian peneliti 
harus mempersiapkan secara maksimal mulai dari rencana pelaksanaan 
pembelajaran dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data pada saat 
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